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SUMBER-SUMBER STATISTIK DI 
PERPUSTAKAAN 
 P anduan ini bertujuan membantu pengguna-pengguna   
mendapatkan maklumat statistik berkaitan Malaysia dan umum yang 
terdapat di  Perpustakaan USM. 
 Kebanyakan maklumat statistik berkaitan dengan Malaysia 
boleh didapati dari terbitan-terbitan jabatan-jabatan kerajaan            
terutamanya yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia.   
Selain itu maklumat  statistik juga boleh diperolehi dari bahan-bahan 
rujukan am lain seperti almanak, buku panduan, buku tahunan,     
laporan tahunan yang  dikeluarkan oleh jabatan/agensi/syarikat    
tersebut. Maklumat statistik yang diberikan adalah diambil dari sumber 
utama (primary source). 
 
MENGGUNAKAN KRISALIS ( KATALOG                        
PERPUSTAKAAN)  UNTUK MENCARI BAHAN            
MENGENAI STATISTIK 
 
Beberapa cara digunakan untuk mencari bahan berkaitan statistik   
dengan menggunakan KRISALIS. Antaranya melalui: 
1)    NAMA PENGARANG: 
       a) Penerbitan Kerajaan Malaysia 
           i) Malaysia. Jabatan Perangkaan 
STATISTIK 
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PERTANYAAN DI DALAM PERPUSTAKAAN 
 
1)     Anda boleh berjumpa dengan Penasihat  Pembaca                 
( bersebelahan kaunter sirkulasi) bagi mendapatkan   
maklumat berkaitan dengan  perpustakaan atau       
maklumat am. 
 
2.     Bagi mendapatkan maklumat yang lebih  mendalam, 
anda boleh berjumpa dengan  Pustakawan yang        
bertugas di  kaunter  Pertanyaan Rujukan dan        
Pencarian Maklumat, tingkat 2, PU 1 sepanjang waktu 
pejabat. 
 
3.        Sekiranya anda kurang mahir untuk mendapatkan  
maklumat  elektronik dan menggunakan Internet,    
Perpustakaan   mengadakan Bengkel Kemahiran      
Literasi Maklumat setiap hari  dari Isnin hingga      
Jumaat jam 8.30—11. 00 pagi di Pusat Perkhidmatan 
Maklumat Elektronik.  Selain itu bengkel  Kemahiran 
Pencarian Maklumat juga diadakan atas permintaan 
Pensyarah/ Pusat Pengajian dan juga pada hari Sabtu 
bekerja. 
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       ii) Malaysia. Kementerian Kewangan 
       iii) Malaysia. Perbendaharaan 
2)    Badan Berkanun 
        i) Bank Negara Malaysia 
        ii) Badan Pencegah Rasuah Malaysia 
3)     Organisasi antarabangsa 
          i) United Nations. Statistical Office 
          ii) UNESCO 
 
B)   TAJUK PERKARA 
  Perpustakaan USM menggunakan Library of Congress Subject 
Headings (fZ695.L6979) untuk tajuk-tajuk perkara yang terdapat  di 
Perpustakaan.  
Perkataan “STATISTIC” (kelas HA) digunakan sebagai tajuk 
perkara dalam LCSH untuk bahan-bahan mengenai ilmu statistik 
dan kaedah statistik (statistical methods). 
Untuk data-data dan perangkaan statistik, seperti  perangkaan 
pertanian, pelancongan, pekerjaan dan sebagainya, tajuk perkara 
“STATISTICS” digunakan sebagai pembahagian kecil di bawah 
nama tempat, wilayah, negara, negeri seperti: 
 
STATISTIK 
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 MALAYSIA — STATISTICS 
 KEDAH—  STATISTICS 
   Walaubagaimana pun pembahagian kecil STATISTICS  
juga digunakan pada lain-lain tajuk perkara seperti: 
   MALAYSIA— POPULATION— STATISTICS 
   MALAYSIA— AGRICULTURE— STATISTICS 
   Atau 
   CHILDREN— STATISTICS 
   TOURISM— STATISTICS 
   Atau 
   TOURISM— MALAYSIA— STATISTICS 
   EDUCATION — MALAYSIA— STATISTICS 
   Selain itu, tajuk perkara STATISTICS, VITAL  digunakan 
sebagai pembahagian kecil di bawah nama wilayah, negara, 
negeri, tempat seperti: 
   MALAYSIA— STATISTICS, VITAL 
   PULAU PINANG— STATISTICS, VITAL 
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10.  Laporan penduduk daerah pentadbiran, 1991 : 
pekerjaan dan industri 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
         HA4600.6.A4M243 1991 f 
 
11.    Profil orang asli di Semenanjung Malaysia 
           Jabatan Perangkaan Malaysia 
         GN635.M2P153 1997 f m 
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5. Banci ekonomi Malaysia : pengangkutan dan 
komunikasi 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
          HE88.6.M2B213 Majalah 
 
6. Banci ekonomi Malaysia : teknologi maklumat 
dan komunikasi 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
         TK7874.M2B213 Majalah 
 
7.       Banci ekonomi Malaysia : perkhidmatan      
terpilih 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
        HD9505.M2B213 Majalah 
 
8. Banci penduduk dan perumahan Malaysia, 
2000 : ciri-ciri pendidikan dan sosial penduduk 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
          HA4600.6.A4M243 2002 f m  
 
9. Pembandaran dan pertumbuhan bandar di   
Malaysia 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
          HT147.M2K45 1996 f m 
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RUJUKAN UMUM 
 
1.   Statistics Sources 
         Gale Research 
         Z7551.S797 f r 
  
2.      Statistical Yearbook 
         United Nations, Statistical Office 
         HA1661.A1V55 f r 
 
3.      Statistical Yearbook (UNESCO) 
         UNESCO 
         HA36.U56 f r 
 
4.      Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 
         United Nations Economic Commission for  Asian  and the 
Pacific 
         HA1661.A1U59 f r 
 
5.      Encyclopedia of Global Population and               
Demographics 
         Fitzroy Dearborn 
         HB871.N463 1999 f r 
 
6.      Consumer International  
         Euromonitor 
         HC79.C6C755 
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7.   International Trade Statistics Yearbook 
         United Nations 
         HF91.Y9391 r 
 
8.   Statistical  Record of  Women Worldwide 
         Gale Group 
         HQ1150.S797 1995 f r 
 
9.      Statistical Handbook on the World’s Children 
         Oryx Press 
         HQ767.9.K21 2002 f r 
 
10.   UNCTAD Handbook of Statistics 
         United Nations 
         HF91.Y9391 r 
 
11.   The Illustrated Book of World Rankings 
          M. E. Sharpe 
          HA155.I29 2001 f r 
  
12.    World Health Statistics Annual 
         World Health Organization 
         Perpustakaan Kesihatan WA900 
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9.   Statistics on commodities 
          Kementerian Perusahaan Utama 
          HF1040.9.M2S796 Majalah 
 
SOSIAL 
 
1.   Buletin perangkaan sosial Malaysia 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
         HA1793.M245 Majalah 
 
2. Banci pertubuhan-pertubuhan profesional dan 
institusi, sektor swasta— Malaysia 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
         HD2709.M24 Majalah 
 
3.   Laporan perangkaan alam sekitar Malaysia 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
         TD187.5.M2M237 Majalah 
 
4.   Laporan penyiasatan perbelanjaan isi rumah 
            Jabatan Perangkaan Malaysia 
         HD7053.6.L315 Majalah 
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3.   Banci industri-industri perkhidmatan terpilih 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
          HD9505.M2M243 Majalah 
 
4.   Indeks pengeluaran perindustrian, Malaysia 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
         HD9736.M2I38 Majalah 
 
5. Perangkaan-perangkaan pembuatan bulanan, 
Malaysia 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
          HD9726.M2P426 Majalah 
 
6.       Penyiasatan jangkaan perniagaan bagi syarikat-
syarikat berhad Malaysia 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
        HD2902.6.A1P419 Majalah  
 
7.      Lapuran penyiasatan kewangan syarikat-syarikat 
berhad Malaysia 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
          HG4244.66.A2M239 Majalah 
 
8.  Laporan tahunan (Kementerian Perusahaan 
Awam) 
         Kementerian Perusahaan Awam         
HD4300.6.A1M239 Majalah 
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13. Worldmark Encyclopedia of National Economies 
         Gale Group 
         HC59.72.P6S797 1999 f r 
 
14.   World Development Indicators 
         World Bank 
         HC59.15.W927 f r 
 
15.     Statistical Handbook on Poverty in the           
Developing World 
         Oryx Press 
         HC59.72.P6S797 1999 f r 
 
16.    Key Indicators of Developing Asian and Pacific      
Countries 
         Asian Development Bank 
         HC411.K45 Majalah 
 
17.    Yearbook of Labour Statistics 
         International Labour Office Publications 
         HD4826.Y39 f r 
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SUMBER ELEKTRONIK 
 
1.   The Illustrated Book of World Rankings  
         [electronic resource] 
         M. E. Sharpe 
         Media— HA155.I29  
 
2.      International Statistical Yearbook [computer  
file] 
         Data Service and Information 
         Perkhidmatan Elektronik Tingkat 3 HA36.I61   r    
c.padat 
 
3.      UNCTAD Handbook of Statistics 2000  
[electronic resource] 
         United Nations 
         Media— HF1016.U54 
 
4.      Almanak Malaysia 2001 [computer file] 
         NetSpace Learning Sdn Bhd 
         Media— DS596.A445 
 
5.      Buku tahunan perangkaan Malaysia 2002  
[computer file] 
         Jabatan Perangkaan Malaysia 
         Media HA4600.6.A1M239 2002 m Perubatan  C.   
padat 
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7.   Buku perangkaan pertanian 
         Kementerian Pertanian Malaysia 
         S471.M2B933 
 
8.   Perangkaan ternakan 
         Kementerian Pertanian Malaysia 
         HD9426.M2M241 Majalah 
 
9. Laporan tahunan (Kementerian Pertanian    
Malaysia) 
         Kementerian Pertanian Malaysia 
         S616 
 
 
 
PERUSAHAAN/INDUSTRI 
 
1.    Penyiasatan-penyiasatan perindustrian 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
         HD2336.M2P4191 Majalah 
 
2.   Penyiasatan industri pembuatan tahunan 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
         HD9736.M2M243 Majalah 
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PERTANIAN 
 
1. Buku maklumat perangkaan kelapa sawit, koko, 
kelapa dan teh, Malaysia 
         Jabatan Perangkaan Malaysia 
         HD9256.M2M243 Majalah 
 
2.   Buku maklumat perangkaan getah Malaysia 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
         HD9161.M21M242 
 
3.   Penyiasatan hasil padi Malaysia  
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
        HD9066.M2M245 Majalah 
 
4. Laporan penyiasatan pengeluaran padi Malaysia.  
Musim utama 
          Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia 
          HD9066.M2P4191 Majalah 
 
5.      Warta barangan 
         Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan   (FAMA) 
          HD9016.M2W296 Majalah 
 
6.      Perangkaan tahunan perikanan 
       Jabatan Perikanan 
         SH307.M2M24 Majalah 
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LAMAN WEB 
 
1.   Jabatan Perangkaan Malaysia 
          http://www.statistics.gov.my 
 
2.      World Bank Group 
          http://www.worldbank.org/data/ 
3.   United Nations Statistics Division 
          http://unstats.un.org/unsd/default.htm 
4.   United Nations Economic and Social Comission for   
          Asia  and the Pacific 
          http://unescap.org/stat/index.asp 
5.   European Statistics 
         http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 
 
6.      United States of America Federal Agencies 
          http://www.fedstats.gov 
 
7.   UNESCO Institute for Statistics 
          http://www.uis.unesco.org 
8.   Asian Development Bank Economics and Statistics 
          http://www.adb.org/statistics 
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  JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA 
 
       Jabatan Perangkaan merupakan Jabatan kerajaan 
yang bertanggungjawab  mengeluarkan perangkaan dan 
data rasmi Kerajaan Malaysia mencakupi pelbagai     
perangkaan ekonomi dan sosial. Maklumat yang   
diberikan dalam laman web Jabatan Perangkaan 
(www.statistics.gov.my) adalah maklumat terkini.  Di 
dalam laman ini juga disenaraikan penerbitan untuk  
bidang tertentu yang dikeluarkan secara tahunan, suku 
tahunan, setengah tahun dan juga secara bulanan untuk 
bidang-bidang tertentu. Di samping itu, terdapat juga 
penerbitan-penerbitan khas yang dikeluarkan dari    
semasa ke semasa.  
Antara penerbitan Jabatan Perangkaan : 
 
A) Penerbitan Suku Tahunan: 
         i)  Siaran Perangkaan Suku Tahunan, Malaysia 
      
         ii) Penyiasatan Perdagangan Borong dan Runcit   
Suku Tahunan 
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PERKAPALAN 
 
1.   Perangkaan perkapalan, Semenanjung Malaysia 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
          HE561.M239 Majalah 
 
 
PERLOMBONGAN 
 
1. Banci tahunan perlombongan dan penggalian 
batu (perangkaan utama) 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
          HD9506.M2B214 Majalah 
 
2. Banci industri perlombongan dan pengkuarian 
batu tahunan 
         Jabatan Perangkaan Malaysia 
          HD9506.M2B215 Majalah 
 
3. Banci industri perlombongan dan penggalian 
batu tahunan 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
        HD9506.M2B214 Majalah 
 
4.   Banci industri perlombongan tahunan 
         Jabatan Perangkaan Malaysia 
          HD9506.M2B216 Majalah 
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4. Perangkaan perdagangan luar negeri, Malaysia. 
Jadual-jadual & ringkasan  
         Jabatan Perangkaan Malaysia 
         HF244.6.M2484 Majalah 
 
5.  Laporan imbangan pembayaran suku tahunan 
Malaysia 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
         HG3883.M2L316 Majalah 
 
6. Penyiasatan perdagangan borong dan runcit 
suku tahunan 
         Jabatan Perangkaan Malaysia 
       HF5429.6.M2P420 Majalah 
 
 
7. Penyiasatan perdagangan borong, perdagangan 
runcit dan catering 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
         HF5429.6.M2P421 Majalah 
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B)     Penerbitan Setengah Tahun 
        i) Penyiasatan Jangkaan Perniagaan bagi Syarikat-  
syarikat Bhd., Malaysia 
 
C)    Penerbitan Tahunan 
        i)   Buku Maklumat Perangkaan, Malaysia 
 
        ii)  Laporan Penyiasatan Tenaga Buruh, Malaysia 
 
        iii) Buletin Perangkaan Sosial, Malaysia 
 
        iv) Penyiasatan-penyiasatan Perindustrian,       
Malaysia 
 
D)    Penerbitan-Penerbitan Lain 
        i)   Laporan Penyiasatan Perbelanjaan Isi Rumah,  
Malaysia 
 
        ii)  Perangkaan Ekonomi Malaysia— Siri Masa 
 
        iii) Banci Ekonomi 2001— Pengangkutan dan 
Komunikasi, Malaysia 
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E)     Penerbitan Banci Penduduk dan Perumahan     
Malaysia 
        i)  Taburan Penduduk Mengikut Kawasan Pihak  
Berkuasa Tempatan dan Mukim 
 
        ii)  Ciri-ciri Pendidikan dan Sosial Penduduk 
 
          iii) Laporan Am Banci Perumahan 
 
        iv)  Laporan Penduduk Negeri 
 
        v)   Pembandaran dan Pertumbuhan Bandar di 
Malaysia ( Siri Monograf  Banci Penduduk 
No. 1) 
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PERUMAHAN 
 
1.   Laporan am banci perumahan Malaysia, 1991 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
          HA4600.6.A4M239 1991 f 
 
2.   Laporan perumahan negeri …….., 1991 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
         HA4600.6.Z9P3M24 f  
 
 
PERDAGANGAN 
 
1.    Perangkaan perdagangan luar Malaysia. Impot 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
          HF244.6.M2471 Majalah 
 
2.  Perangkaan perdagangan luar, Malaysia. 
Eksport 
           Jabatan Perangkaan Malaysia 
         HF244.6.M2481 Majalah 
 
3.   Perangkaan perdagangan luar negeri bulanan 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
         HF244.6.A2M2394 Majalah 
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7. Banci penduduk dan perumahan Malaysia, 
2000 : taburan penduduk mengikut kawasan 
pihak berkuasa tempatan dan mukim 
        Jabatan Perangkaan Malaysia 
        HA4600.6.A4M242 2001 f m 
 
8. Laporan am banci penduduk, 1991 
        Jabatan Perangkaan Malaysia 
        HA4600.6.A4 
 
9. Laporan penduduk negeri …..., 1991 
        Jabatan Perangkaan Malaysia 
        HA4600.6.Z9J7  
 
10. Laporan penduduk daerah pentadbiran, 1991 
        Jabatan Perangkaan Malaysia 
        HA4600.6.A4M242 1991 f 
 
11. Laporan penduduk kawasan pihak berkuasa 
tempatan 
        Jabatan Perangkaan Malaysia 
        HA4600.A4L316 f 
 
12. Laporan penduduk mukim, 1991 
        Jabatan Perangkaan Malaysia 
        HA4600.6.A4M244 1991 f 
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BELANJAWAN 
1.   Anggaran belanjawan, Program dan prestasi 
         Kementerian Kewangan Malaysia 
          HJ68.M2A33 Majalah 
 
2. Belanjawan Persekutuan. Anggaran hasil dan       
perbelanjaan 
         Kementerian Kewangan Malaysia 
         HJ68.M2A3 Majalah 
 
3.   Belanjawan 
         Kementerian Kewangan Malaysia    
         HJ70.7.A2M24 Majalah 
         
4.      Anggaran hasil dan perbelanjaan, Negeri Johor 
         HJ68. J7A3 Majalah 
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BURUH 
1.   Laporan penyiasatan tenaga buruh  
         Jabatan Perangkaan 
         HD5822.6.A1M239 Majalah 
 
2. Penyiasatan gunatenaga suku tahun di estet-estet 
getah, kelapa sawit, kelapa dan teh di             
Semenanjung Malaysia 
          Jabatan Perangkaan 
          HD1537.M2M239 Majalah 
 
3.   Buletin bulanan ( Jabatan Tenaga Rakyat ) 
         Jabatan Tenaga Rakyat 
         HD8700.6.M246 Majalah 
 
4. Jadual buletin perangkaan bulanan pendaftaran 
di Jabatan Tenaga Rakyat 
        Jabatan Tenaga Rakyat 
         HD8700.6.M249 Majalah 
 
5.   Laporan tahunan 
         Kementerian Sumber Manusia. Jabatan Tenaga Rakyat 
         HD5822.6.A1M233 Majalah 
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PENDUDUK 
 
1.   Jadual hayat ringkas (keluaran permulaan) 
           Jabatan Perangkaan Malaysia 
         HB1322.J21 Majalah 
 
2.    Buku maklumat perangkaan Malaysia 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
          HA1793.S799 Majalah 
 
3.   Laporan penyiasatan migrasi, Malaysia 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
          HB2104.6.A3M637 Majalah  
 
4.   Laporan kiraan permulaan    
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
          HA4600.6.A4M239 2000 f m 
 
5. Laporan kiraan permulaan bagi kawasan bandar 
dan luar Bandar 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
          HA4600.6.A4M239 2001 f m 
 
6.   Taburan penduduk dan ciri-ciri asas demografi   
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
          HA4600.6.A4M241 2001 f m 
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PENDIDIKAN 
 
1. Perangkaan Pendidikan 
         Dewan Bahasa dan Pustaka 
         LA1235.M242 Majalah 
 
2.      Perangkaan pendidikan di Malaysia  
         Kementerian Pendidikan Malaysia 
         LA1235.M241 Majalah 
 
3.      Laporan statistik peperiksaan 
         Lembaga Peperiksaan,  Kementerian  Pendidikan  Malaysia 
         LB3058.M2 
 
4. Laporan tahunan (Kementerian Pendidikan     
Malaysia) 
          Kementerian Pendidikan Malaysia 
          L583.A2M237 Majalah 
 
5.   Laporan tahunan (Majlis Peperiksaan Malaysia) 
          Majlis Peperiksaan Malaysia 
       LB3060.28.M233 Majalah 
 
6.      Banci penduduk dan perumahan Malaysia, 
2000 : ciri-ciri pendidikan dan sosial penduduk 
           Jabatan Perangkaan Malaysia 
          HA4600.6.A4M243 2002 f m 
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EKONOMI 
 
1.   Laporan ekonomi 
         Kementerian Kewangan Malaysia 
         HC445.6.A4M243 Majalah 
 
2.   Laporan pasaran harta 
         Kementerian Kewangan Malaysia 
         HD890.6.A1L315  Majalah 
 
3.   Buletin suku tahunan (Bank Negara Malaysia) 
          Bank Negara Malaysia 
         HC445.6.A2B22 Majalah 
 
4.   Jadual input— output, Malaysia 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
         HC445.6.Z9I57J21 Majalah 
 
5.       Ekonomi Malaysia sepintas lalu 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
          HC445.6.A2E36 Majalah 
 
6. Penunjuk ekonomi Malaysia. Indeks pelopor, 
serentak  & susulan 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
        HC445.6.A1  
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HARGA 
 
1.    Malaysia indeks harga pengeluar 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
          HF1040.9.M2I38 Majalah 
 
2.  Indeks harga pengeluar bagi Semenanjung    
Malaysia 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
         HD9009.M2M2391 
 
3.   Indeks harga pengguna 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
          HD7053.6.A2M25 Majalah 
 
KAJICUACA 
 
1. Ringkasan bulanan pemerhatian kajicuaca    
lautan  
          Kementerian Kewangan Malaysia 
          QC993.83.R581 Majalah 
 
2.     Ringkasan bulanan pemerhatian kajicuaca bagi 
Malaysia 
          Jabatan Penyiasatan Kajicuaca 
         QC990.M2P447 Majalah 
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PEMBINAAN 
 
1. Penyiasatan tahunan industri pembinaan      
Malaysia 
         Jabatan Perangkaan Malaysia 
          HD9715.M2P397 Majalah 
 
2.   Banci industri pembinaan 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
        TH145.B213 
 
3. Siaran khas 2, Sabah (untuk kerja-kerja        
pembinaan bangunan dan struktur) 
         Jabatan Perangkaan Malaysia 
       TA402.5.M2 
 
4.  Siaran khas 2, Semenanjung Malaysia (untuk 
kerja-kerja binaan bangunan) 
           Jabatan Perangkaan Malaysia 
          TA402.5.M2  
 
5.  Siaran khas 1, Semenanjung Malaysia (untuk 
kerja-kerja kejuruteraan awam) 
        Jabatan Perangkaan Malaysia 
          TA402.5.M2 
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PELANCONGAN 
 
1.  Perangkaan pelawat-pelawat Semenanjung    
Malaysia 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
          G155.M2M242 Majalah 
 
2.   Perangkaan pelawat-pelawat, Sabah 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
          G155.M2S114Majalah 
 
3.   Pelancongan Malaysia 
         Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia 
         G155.M2P381 Majalah  
 
4. Laporan tahunan (Kementerian Kebudayaan, 
Kesenian dan Pelancongan) 
         Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan    Pelancongan 
        DS592.M245 Majalah 
 
5. Laporan tahunan (Lembaga Penggalakan      
Pelancongan Malaysia 
         Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia 
         G155.M2L549 Majalah 
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3. Ringkasan tahunan pemerhatian pencemaran 
udara              
         Perkhidmatan Kajicuaca Malaysia 
         TD883.7.M2R581 Majalah 
 
4.      Ringkasan tahunan pemerhatian kajicuaca 
         Perkhidmatan Kajicuaca Malaysia 
        QC990.M2P4461 Majalah 
 
5.  Laporan tahunan (Perkhidmatan Kajicuaca  
Malaysia) 
        Perkhidmatan Kajicuaca Malaysia 
       QC875.M2M236 Maja lah 
 
6. Report on air quality in Malaysia as monitored 
by the Malaysian Meteorological 
          Perkhidmatan Kajicuaca Malaysia 
 
         
7. Hydrological data : rainfall and evaporation  
records for Malaysia  
          Drainage and Irrigation Division, Ministry of       
Agriculture 
         QC925.5.M2H996 Majalah 
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KESIHATAN 
 
1.  Laporan tahunan ( Institut Penyelidikan       
Perubatan) 
          Institut Penyelidikan  Perubatan 
         RA312.5.A2P988 Majalah 
 
2. Laporan tahunan (Kementerian Kesihatan      
Malaysia) 
         Kementerian Kesihatan Malaysia 
         RA316.5.M2M241 Majalah 
 
3.   Penyata epidemioloji mingguan  
          Kementerian Kesihatan Malaysia 
        RA650.7.M2M239 Majalah 
 
KEWANGAN 
 
1.   Akaun awam Persekutuan. Lengkap 
         Akauntan Negara Malaysia 
       HJ68.M2A122 Maja lah 
 
2.      Akaun awam Persekutuan. Ringkasan 
        Akauntan Negara Malaysia 
         HJ68.M2A122 Majalah 
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3.      Lapuran penyiasatan kewangan syarikat-
syarikat berhad Malaysia 
          Jabatan Perangkaan Malaysia 
          HG4244.66.A2M239 Majalah 
 
4.   Perangkaan akaun negara 
            Jabatan Perangkaan Malaysia 
          HC445.6.A1P428 Majalah 
 
HARTANAH 
 
1.   Laporan pasaran harta 
         Kementerian Kewangan Malaysia 
          HD890.6.A1L315 Majalah 
 
2.  Laporan separuh tahun bagi harta kediaman 
dan perdagangan 
         Kementerian Kewangan Malaysia 
         HD890.6.A1L318 Majalah 
 
 
INSURAN 
1.      Laporan tahunan insurans 
          Bank Negara Malaysia 
         HG8704.66.A2M242 Majalah 
